














































































































































学校 地域 風景 友達・思い出 歴史 校歌 その他
能登川南小 36 2 32 1 3 0 25
高宮小 12 5 39 0 77 10 15
蒲生西小 4 8 11 0 33 8 4
水口小 53 13 481 4 65 17 0
布引小 37 0 10 2 0 0 4
南比都佐小 25 1 52 2 3 6 3
日野小 79 0 86 18 0 2 16
必佐小 14 0 41 3 0 0 14
桜谷小 56 1 46 20 0 11 13
蛍池小 36 0 39 4 0 1 5
刀根山小 19 0 9 1 0 0 2
因北小 39 3 49 5 0 2 6
三庄小 12 18 31 1 0 3 2
重井小 23 23 75 3 0 1 4
大浜小 0 6 14 2 0 0 0
田熊小 54 2 47 8 0 18 14
土生小 11 16 69 0 0 20 7
東生口小 5 0 12 1 3 2 7
滋賀県 316 30 798 50 181 54 94
大阪府 55 0 48 5 0 1 7
広島県 144 68 297 20 3 46 40
小計 515 98 1143 75 184 101 141
％ 23% 4% 51% 3% 8% 4% 6%
滋賀県 21% 2% 52% 3% 12% 4% 6%
大阪府 47% 0% 41% 4% 0% 1% 6%






























































































































































大学生 83% 17% 83% 17%
10 代 97% 3% 94% 3%
20 代 91% 9% 78% 19%
30 代 91% 8% 79% 21%
40 代 93% 4% 87% 13%
50 代 91% 7% 85% 14%
60 代 95% 5% 89% 11%
70 代 91% 9% 88% 12%
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